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АДХОКРАТІЯ (лат. ad hoc -  для 
конкретного випадку, призначений 
лише для даної мети, і грец. кратод -  
сила, влада) -  тип політ, еліти, що при­
таманна інформ. сусп-ву; тип політ, 
еліти, що ґрунтується на принципах 
компетентності, інновації, взаємної 
узгодж еності та координованості; 
управління сусп-вом здійснюється че­
рез встановлення горизонтальних
зв’язків між сусп. групами. Поняття 
«А.» позначає також відкриту, вільну, 
гнучку, спонтанну, творчу форму орг-ції 
спеціалістів-інтелектуалів, які збира­
ються для вирішення певних коротко­
строкових завдань установи, фірми або 
компанії. Термін «А.» був уведений 
у наук, обіг у 1960-ті pp. експертом з пи­
тань лідерства У. Беннісом у праці 
«Тимчасове сусп-во». Концепція А. 
була описана Е. Тоффлером та набула 
широкої популярності у 1970-ті pp. за­
вдяки його праці «Future Shock» («Шок 
майбутнього»). Він зауважував, що всі 
країни переживають політ, кризу через 
несучасність, застарілість управл. уста­
нов (таких, як парламент, сенат тощо). 
На його думку, нові умови існування 
індустріальних країн потребують все- 
заг. переходу до А., яка часто змінює 
свою форму, постійно реорганізується 
(усталені та масштабні структури руй­
нуються, формуються нові і знову де­
монтуються). Децентралізація суч. ін­
форм. сусп-ва вимагає наявності не 
одного політ, лідера, а групи лідерів, 
залежних від значної к-сті людей, які 
готують кваліфіковані рішення та ви­
конують їх. На межі ХХ-ХХІ ст. кон­
цепція А. була розроблена проф. ме­
недж м енту  Г. М інцбергом  у кн. 
«S tra teg y -m ak in g  and A dhocracy»  
(«Створення стратегії і адхократія»). 
Він вважає А. майбутнім формальних 
орг-цій, яку характеризують нефор­
мальна поведінка і вузька спеціалізація 
її учасників. Осн. координаційним ме­
ханізмом А. є взаємне узгодження. Ви­
значають два види А.: оперативна, яка 
працює на замовлення клієнта (виборці, 
громадяни); адмін., яка реалізує про­
екти для власних цілей та служить сама 
собі. А. має характеристики горизон­
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тальної або ієрархічної орг-ції, де на 
принципах самоврядування діють ко­
манди працівників (робочі, експертні, 
цільові групи, робочі центри, штаби, 
команди і т. ін.), які наділені конкретни­
ми повноваженнями і отримують мож­
ливість вільно виявити свої таланти 
і здібності. Такі орг-ції є тимчасовими 
(час їх існування становить від декіль­
кох днів до кількох років, що залежить 
від складності поставленого завдання), 
на відміну від функц. відомств і підроз­
ділів традиц. бюрокр. орг-ції, які роз­
раховані на постійне існування. А. може 
створюватись усередині бюрокр. орг-ції 
для розв’язання спец, завдань, які не 
може вирішити орг-ція в цілому, вико­
ристовує матричну структуру й водно­
час функц. принципи групування. А. 
є більш ефективною у нестабільній 
екон. ситуації, у той час як бюрократія 
є ефективнішою у стабільній екон. си­
туації. А. створює можливість об’єд­
нувати фахівців із різних галузей знань, 
різного віку та рівня досвіду у багато- 
профільні команди для створення кон­
кретного інноваційного проекту. Ефек­
тивність А. забезпечується руйнацією 
звиклих меж спеціалізації і диференці­
ації праці. Сутнісними ознаками А. як 
форми орг-ції є: мобільність; інновацій- 
ність; нестандартність підходу до ви­
ріш ення проблем; генерація нових 
знань та досвіду як комбінація вже іс­
нуючих; нерегламентованість; відсут­
ність єдиного керівника як стримуючо­
го фактора для реалізації вищеозначе- 
ного. (О. Стасевсъка)
АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА (лат. 
activus — діяльний) -  один із видів сусп. 
активності, а саме -  свідома діяльність 
соц. суб’єктів, що спрямована на реа­
лізацію їхніх інтересів у політиці та 
здійснення впливу на прийняття політ, 
рішень. Поняття «А. п.» якісно харак­
теризує майже всі види політ, поведін­
ки -  усвідомлену та неусвідомлену, 
організовану і спонтанну, постійну та 
епізодичну. Вчені пояснюють її сенс 
і зміст через ті або ін. форми політ, 
участі людей, сполучаючи об’єктивні 
й суб’єктивні чинники у свідомих по­
літ. діях, що ґрунтуються на раціон, 
засадах; але в політиці не менш зна­
чущим є вплив суб’єктивного фактора, 
тобто особистісних мотивацій і наста­
нов. Розрізняють такі форми А. п.: між- 
нар. (дипломат., міжуряд., громад.); 
сусп. (місц., регіон., колект.); особис- 
тісна (позиціонування, відставка, голо­
дування, абсентеїзм тощо).
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